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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีมี้จุดม่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ                     
2) เปรียบเทียบการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ ก่อนและหลงั เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา  
กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในการศกึษาการแสดงออกท่ีเหมาะสมเป็นนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ จ านวน 
132 คน และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ จ านวน 20 คน            
โดยเลือกแบบเจาะจงท่ีมีคะแนนการแสดงออกท่ีเหมาะสม ตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมาและสมคัรใจในการเข้าร่วมการทดลอง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ 1) การวิจยัเชิงคณุภาพ เพ่ือศกึษาลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสม โดยการศึกษาวิเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงออกท่ีเหมาะสม การสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การสนทนากลุม่ และแบบตรวจรายการ 
วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพด้วยเทคนิคการจ าแนกชนิดข้อมลู วิธีการวิเคราะห์ค าหลกั 2) แบบประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสม
ของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ มีอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง 0.20-0.70 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91 และ 3) โปรแกรม
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ โดยสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลู 
คือคา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที 
            ผลการวิจยัสรุปได้ ดงันี ้1) การศกึษาเชิงคณุภาพลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสม พบว่า การแสดงออกท่ี
เหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียน ด้านปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน และด้านการลดพฤติกรรม
เสี่ยง โดยนกัเรียน กลุ่มเป้าหมาย 132 คน ท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศมีการแสดงออกท่ีเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study of assertiveness behavior and to compare the presentation 
of assertiveness behavior among transgender adolescents before and after attending a psychological training 
program. The target group contained 132 high school transgender students. However, twenty students whose 
scores ranged below 25% were selected specifically and on a voluntary basis. This research instruments used 
for study were 1) The research qualitatively categorized the sample behavior from documentary research, semi-
structured and guided interviews, focus group discussions, a check-list using domain analysis and combined 
multiple aspects 2) The evaluation of assertiveness behavior among transgender adolescents and were provided 
discrimination between 0.20 and 0.70, with a reliability coefficient of 0.91. 3) In conjunction with the psychological 
program. The statistical analysis included mean, standard deviation and a t-test. 
 The results of the study were as follows: (1) the presentation of assertiveness behavior among transgender 
adolescents can be considered according to the following three aspects: education, social interaction and the 
general risk behaviors. The first-stage analysis demonstrated of the target group contained 132 were moderate 
level and (2) after participation in the psychological training program, the students showed significant improvements 
in the presentation of assertiveness behavior at a statistical level of 0.05. 
 
Keywords: Psychological Training, Assertiveness Behavior, Transgender Adolescents
 
บทน า 
 กลุ่มบุคคลท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ หรือ กลุ่ม T 
(Transgender) เป็นอีกหนึ่งเพศวิถี (Sexuality) ในกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ โดยตามการ
นิยามของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP, 
2017) หมายถึงบคุคลท่ีมีการแสดงพฤติกรรมและวิถีทาง
เพศตรงข้ามกบัเพศสภาพ หรือเพศก าเนิด (gender) ของ
ตนเอง ซึ่งปัจจุบันนีมี้การแสดงตัวตนท่ีเปิดเผย ดังผล 
การวิจัยของสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม ในปี 2559 
(Institutefor Population and Social research Mahidol 
University, 2016) ท่ีได้ศึกษาจ านวนประชากรเกย์ กะเทย 
และกลุ่มรักร่วมเพศ ช่วงอายุ 15-59 มีประชากรกลุ่มนี ้
ราว 600,000 คน หรือประมาณ ร้อยละ 3 ท่ียอมรับและ
แสดงออกอยา่งเปิดเผย 
 การแสดงออกท่ีเหมาะสมนัน้ หลยุ จ าปาเทศ 
(Luis Jampathes, 2011) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นลกัษณะ










กลุ่มเด็ก เยาวชนท่ีมีพัฒนาการ วุฒิภาวะไม่เพียงพอ 
สถาบนัครอบครัวอ่อนแอ ขาดการปลกูฝังวิชาชีวิตหรือมี
แบบอย่างท่ีดีจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ท าให้เกิดความเข้าใจ
ผิดว่าต้องเป็นกะเทย ตุ๊ดเกย์ ถึงจะเก่ง โด่งดงั ได้รับความ
สนใจ หรือเกิดการลอกเลียนแบบ สร้างจดุสนใจให้ตวัเอง 
ขณะท่ีเด็กท่ีมีต้นทุนชีวิตท่ีสูงมีพืน้ท่ีในการแสดงออก         
มีวิจารณญาณเขาก็จะเข้าใจ ไม่จ าเป็นต้องท าการ
ลอกเลียนแบบ พฤติกรรมเหล่านีก้็จะไม่เกิด ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคญัของผู้ปกครอง โรงเรียน และสงัคมท่ีต้องช่วยกนัท า
หน้าท่ีให้ความรู้และปลกูฝังแบบอย่างท่ีดีให้กับเยาวชน




น าไปสู่การยอมรับอย่างไม่มีเ ง่ือนไขและสร้างความ          
พงึพอใจกบัทัง้ตวับคุคลและสงัคมโดยรวม 
 ปัญหาการแสดงออกของวนัรุ่นท่ีมีความหลาย
หลายทางเพศในโรงเรียนมธัยมนัน้วินยั ชุ่มช่ืน (Winai 
Chumcheun, 2011) ได้ศึกษาปัญหาของนกัเรียนกลุ่ม




















การให้ค าปรึกษา เช่น “หลาย ๆ ครัง้ทีห่นูเข้าเรียน จะตอ้ง
โดนต าหนิทัง้ทรงผม การแต่งหนา้ ต่อหนา้เพือ่นๆ บางทีก็
โดนครูว่าเวลาสอบตก ทัง้ทีเ่พือ่นคนอืน่ ๆ ก็ตก เหมือน
ท าอะไรก็ผิดไปหมด จนหนูโดดเรียนไม่อยากเข้า”            
“เบื่อค่ะ เบื่อมาก ไอ้โน่นก็ผิด ไอ้นี่ก็ผิด ไม่อยากมา
โรงเรียนแล้วค่ะ หนูก็อยากรู้นะว่าต้องท าตวัแบบไหนถึง
จะเข้าสงัคมได้”ในส่วนของครูท่ีได้จัดการเรียนการสอน
หรือมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนกลุ่มนี ้ก็พบปัญหา เช่น            
“ในคาบครูน่ะ ชอบพูดทะล่ึง เสียงดงั รบกวนคนอื่น ๆ 
พอดก็ุชกัสีหนา้ใส่ พูดจาไม่สภุาพเรียบร้อยเลย เร่ืองแต่ง
กายนีพ่อรับได ้แต่พฤติกรรมไม่ไหว มนัแรงกว่าคนปกติ” 
ซึง่ท่ีกลา่วมาข้างต้น เป็นตวัอย่างหนึ่งของปัญหาท่ีเกิดขึน้    
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาความสขุของกระเทยเกย์ไทย 





ในระดบัจิตใต้ส านึก รับรู้ถึงความแตกต่าง แปลกแยกกบั
คนอ่ืนในสงัคม ให้กลไกการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกดูถูก 
ถูกกลั่นแกล้งด้วยการแสดงออกในลักษณะก้าวร้าว




อารมณ์ น าไปสูปั่ญหาการปรับตวั ปัญหาการเรียน ฯลฯ 










โครงสร้าง (Semi-Structured or Guided Interviews) 






ระดบัพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม และในตอนท่ี 2 
ท าการศึกษาพัฒนารูปแบบกิจกรรมหรือวิ ธีการท่ีมี






และเสริมสร้างพฤติกรรมดงัท่ี แมนกรูลคาร์ วิทแมน และ







มนุษย์ เป็นการวางแผนและจัดท าอย่างเป็นระบบ         
เพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาความรู้ (Knowledge) เจตคติ 
(Attitude) และทกัษะ (Skill) โดยผ่านประสบการณ์เรียนรู้ 
 ด้วยเหตุนี ใ้นการศึกษาและเสริมสร้างการ
แสดงออกท่ีเหมาะสมของนกัเรียนเพศทางเลือก ผู้วิจยัจึง
ใช้วิ ธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา เ พ่ือเสริมสร้างการ
แสดงออกท่ีเหมาะสม โดยการฝึกอบรมเป็นการน า




ถงึศกัยภาพที่มีอยู ่ยอมรับผู้ อ่ืนและเข้าใจสงัคมโดยรวม 
 การวิ จัย ในค รั ้ง นี เ้ ป็นการศึกษาลักษณะ
แสดงออกท่ีเหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ 
การพัฒนาแบบประเมินและโปรแกรมการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา ท่ีจะช่วยเส ริมสร้างการแสดงออกของ ท่ี
เหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศในโรงเรียน

















ศนูย์กลาง เน้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนตนเอง 




สมมติ สถานการณ์จ าลอง  เม่ือผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้
รู้จักและเข้าใจตนเอง ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข 
และได้ประยุกต์ใช้ เทคนิค WDEP ทฤษฎีการให้
































จงัหวดัลพบรีุ ปีการศกึษา 2562 จ านวน 53 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบไป
ด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 4  คน ครูฝ่ายปกครองวินยั
นกัเรียน จ านวน 4 คน ครูอาวโุสชาย หญิง ช่วงอาย ุ41 – 60 ปี 
จ านวน 6 คน ครู ช่วงอายุ 25 – 40 ปี จ านวน 7 คน 
นกัเรียนชายกลุ่มเพศทางเลือก จ านวน 8  คน นกัเรียน
หญิงกลุม่เพศทางเลือก จ านวน 6 คน คณะกรรมการตวัแทน
นกัเรียน จ านวน 8 คน ผู้ปกครองนกัเรียน จ านวน 10  คน 
 1.2 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ศึกษาระดับพฤติกรรม
การแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ  
ผู้ วิจัยศึกษากับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย           
ท่ีก าลังศึกษาอยู่ ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศจากการ





ท่ีก าลังศึกษาอยู่ ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ (LGBT) 
กลุ่ม Transgender โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ท่ีมีค่าเฉลี่ยคะแนน แบบประเมินการแสดงออก
ท่ีเหมาะสม ตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และมีความ
สมคัรใจในการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา จ านวน 20 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 







วิจยั เป็น  2 ระยะ ดงันี ้




เชิงพฤติกรรม และนิยามตัวแปรอิสระ ของค าว่าการ
แสดงออกท่ีเหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ 
ดงันี ้
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
กับการแสดงออกท่ีเหมาะสม โดยการศึกษาเอกสาร 
จากนัน้น ามาวิเคราะห์ประเด็นพฤติกรรมท่ีกล่าวถึงในแต่
ละแนวคิดหรือทฤษฎี จัดท าตารางวิ เคราะห์ข้อมูล
พิจารณาฐานนิยม (Mode) ท่ีกล่าวถึงประเด็นใดบ้าง 
และน ามาเป็นโครงสร้างของข้อค าถามในการสมัภาษณ์
เพ่ือเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ 
 2. เก็บข้อมลูจากกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีก าหนดไว้
จ านวน 53 คน โดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์แบบ             
กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or guided interviews)  
การสนทนากลุม่ (Focus group discussion) น าประเด็น
จากการวิเคราะห์เอกสารในขัน้ตอนท่ี 1 เป็นโครงสร้าง 
ข้อค าถามในการสมัภาษณ์ เช่น “การแสดงออกเชิงบวก
ของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศควรเป็นอย่างไร” “หาก
แบ่งเป็นด้านจะมีกี่ด้านอะไรบ้าง” “นอกจากประเด็น          
ท่ีกล่าวมาการแสดงออกของนกัเรียนควรมีลกัษณะอย่างอ่ืน
อีกหรือไม่ อย่างไร”  เป็นต้น จดบนัทกึสรุป และวิเคราะห์
ในประเด็นเก่ียวกบัทศันคติ ข้อคิดเห็นต่อพฤติกรรมการ
แสดงออกของนกัเรียนกลุ่มกลุม่พฤติกรรมข้ามเพศ ในทกุ ๆ 
มิติของการแสดงออก 
 3. เม่ือได้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ และอภิปราย
กลุม่แล้วน ามาสรุปประเด็น เปรียบเทียบและเช่ือมโยงกบั
ทฤษฎีแนวคิดการแสดงออกท่ีเหมาะสม ในแต่ละด้านจะ
มีรายละเอียดหรือประเด็นย่อย ๆ น ามาวิเคราะห์จดักลุ่ม
โดยผู้ วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) 
ประเภทวิธีการวิเคราะห์ค าหลกั (Domain Analysis) 
(Supang Janthawanich, 2010) 
 4. เม่ือสามารถวิเคราะห์ประเด็นท่ีแสดงถึงการ
แสดงออกท่ีเหมาะสม ด าเนินการจดัท าแบบตรวจรายการ 
(Check list) โดยท าเป็นแบบสอบถามเพ่ือยืนยนัความ
ถูกต้องของข้อมลู (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย) เก็บข้อมลูจาก
กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูพิจารณาประเด็นที่เห็นด้วยไม่ต ่ากว่า         
ร้อยละ 60 วิเคราะห์ข้อมูล และนิยามศัพท์ปฏิบัติการ
อธิบายลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
 5. การสร้างแบบประเมินการแสดงออกท่ี
เหมาะสมของน ัก เ รียนกลุ ่มพฤต ิก ร รมข้ าม เพศ            
โดยพิจารณาจากนิยามศัพท์ปฏิบ ัติการและสร้าง         
ข้อค าถามเสนอผู้ เช่ียวชาญพิจารณาดชันีความสอดคล้อง 
(IOC) โดยต้องมีค่าตัง้แต่ 0.60 จดัท าแบบประเมินปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของผู้ เชียวชาญ 
 6. น าแบบประเมินไปทดลองใช้เพ่ือหาคณุภาพ
เคร่ืองมือวิเคราะห์ผลโดยมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อกับ
คะแนนรวม (Item-Total Correlation) ตัง้แต่ 0.20-0.70 
และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) จากวิธีสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ Alpha Coefficient: α) 
ได้คา่ความเช่ือมัน่ 0.91 จ านวน 51 ข้อ 
 7. น าแบบประเมินเก็บข้อมลูกบักลุม่เป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว้ จ านวน 132 คน วิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ
โดยหาคา่เฉลี่ย สถิติร้อยละ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 











และความถูก ต้องของเ นื อ้หา  แ ล้วจึ งน า เสนอต่อ
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
สอดคล้องของเนือ้หา แนวคิด เทคนิค วตัถปุระสงค์ และ
วิ ธีการด าเนินการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา แต่ละครั ง้ 
(Content Validity)  
 3 . น าโปรแกรมฝึกอบรมเชิง จิตวิทยาเ พ่ือ
เสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง
ในการวิจยั จ านวน 20 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม
ของโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา จากนัน้น ามา
ปรับปรุง แก้ไขก่อนน าไปทดลองจริง 








การศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์แบบ      
กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or Guided Interviews) 




ประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 51 ข้อ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ( IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.20-0.70 ค่าความเช่ือมัน่ทัง้
ชดุเทา่กบั 0.91  
 3. โปรแกรมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้าง
การแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ
จ านวน 11 กิจกรรม ระยะเวลา 16 ชัว่โมง มีค่าดชันีความ
สอดคล้องเทา่กบั 1.00   
 




จ าแนกชนิดข้อมลู (Typological Analysis) โดยการวิเคราะห์
ค าหลกั (Domain Analysis) (Supang Janthawanich, 
2010) 
 2. สถิติพืน้ฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย




 1. การศึกษาเพ่ือศึกษาลกัษณะการแสดงออก 




ต่อเพ่ือน ครู ผู้ ปกครอง และการลดพฤติกรรมเสี่ยง         
ท่ีก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงทางเพศและสารเสพติด   
การวิจัยครัง้นีมุ้่งส่งเสริมการแสดงออกท่ีเหมาะสมของ
วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ 3 ด้าน คือ 
 1. ด้านการเรียน หมายถึง การแสดงออกของ
วยัรุ่นพฤติกรรมข้ามเพศท่ีเห็นได้ชดัถึงบทบาทหน้าท่ีของ
การเป็นนักเรียน ได้แก่ การเข้าเรียน การส่งงานตามท่ี
มอบหมาย มีความมุ่งมัน่ใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ กระตือรือร้น
ในการเรียน ไม่ก่อกวนในชัน้เรียน รู้จักและใช้ศักยภาพ
ของตนเองท่ีเป็นประโยชน์กบัการเรียน 
 2. ด้านการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน 
หมายถึง การแสดงออกของวัยรุ่นพฤติกรรมข้ามเพศ        




 3. ด้านการลดพฤติกรรมเสี่ยง หมายถึง การแสดงออก
ของวัยรุ่นกลุ่มพฤติกรรมข้ามเพศในการลดความเสี่ยง 
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดปัญหา ได้แก่ การควบคมุ
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 2. ผลการศกึษาระดบัคะแนนการพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศจากแบบ
ประเมิน กลุม่เป้าหมาย 132 คน (N=132)  








1. ด้านการเรียน 32 37 36 15 12 3.47 0.27 ปานกลาง 
2. ด้านการสื่อสารและ 
    ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 
28 35 30 29 10 3.32 0.31 ปานกลาง 
3. ด้านการลดพฤติกรรมเสี่ยง 22 40 36 21 13 3.28 0.36 ปานกลาง 
รวม 3.35 0.31 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 1 พบว่านกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศมีการแสดงออกด้านการเรียนส่วนใหญ่ จ านวน 36 คน อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ด้านการสื่อสารและปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนส่วนใหญ่ จ านวน 35 คน อยู่ในระดบัดี และด้านการลดพฤติกรรม
เสี่ยงส่วนใหญ่ จ านวน 40 คน อยู่ในระดับดี  และคะแนนการแสดงออกท่ีเหมาะสมภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.35 (=0.31) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเรียนมีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 3.47 (=0.27) ด้านการ
สื่อสารและปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.32 (=0.31) และด้านพฤติกรรมเสี่ยงค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.28 (=0.36) 
ตามล าดบั 
 3. การวิเคราะห์การแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ ก่อน และหลงัเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรม
เชิงจิตวิทยา กลุม่ตวัอยา่ง 20 คน โดยก่อนท าการเปรียบเทียบ ได้มีการตรวจสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกติ (Test of Normality) 
ด้วยสถิติ Test โดยก่อนและหลงัการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา มีคา่ sig เทา่กบั .66 และ .56 ตามล าดบั ซึง่คา่ sig. Shapiro-Wilk 
มีคา่มากกวา่ .05 ขึน้ไป จงึสามารถใช้สตูรการทดสอบค่าที (t-test for dependent) ในการเปรียบเทียบได้ 
ตาราง 2 คะแนนเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศของกลุม่ทดลอง 





(n=20) df t p-value 
 ̅ SD  ̅ SD 
1. ด้านการเรียน 2.79 0.25 4.17 0.23 19 24.23* 0.00 
2. ด้านการสื่อสารและปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 2.65 0.30 4.25 0.16 19 20.25* 0.00 
3. ด้านพฤติกรรมเสี่ยง 2.96 0.16 4.16 0.20 19 20.33* 0.00 
รวม 2.80 0.24 4.19 0.12 19 21.60* 0.00 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p < .05) 
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จากตารางพบว่า คะแนนการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศของกลุ่มทดลองด้านการเรียน
ก่อนเข้าโปรแกรม มีคะแนนเฉลี่ยเทา่กบั 2.79 (SD=0.25) หลงัเข้าโปรแกรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 (SD=0.23) ด้านการ
สื่อสารและปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ก่อนเข้าโปรแกรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.65 (SD=0.30) หลงัเข้าโปรแกรม มีคะแนนเฉลี่ย
เทา่กบั 4.25 (SD=0.16) และด้านพฤติกรรมเสี่ยงก่อนเข้าโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.96 (SD=0.16) หลงัเข้าโปรแกรม 
มีคะแนนเฉลี่ยเทา่กบั 4.16 (SD=0.20)   
 ในภาพรวมทัง้ 3 ด้านก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเทา่กบั 2.80 (SD=0.24) หลงัการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
4.19 (SD=0.12) มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 1.39 โดยรวมหลงัการทดลองคะแนนการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรม




ของวัยรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศพบว่า การแสดงออก        












    การศึกษาการแสดงออกท่ีเหมาะสมของ
นักเรียนวัยรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ ด้วยวิธีการเชิง
คณุภาพ พบวา่ การแสดงออกท่ีเหมาะสมของนกัเรียนท่ีมี
พฤติกรรมข้ามเพศได้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเรียน 
ด้านปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน และด้านการลดพฤติกรรมเสี่ยง 
ทัง้นีก้ลุ่มเป้าหมายมีการแสดงออกท่ีเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัปานกลางซึง่อภิปรายได้ดงันี ้
    1.1 ด้านการเรียนจากการศึกษา พบว่า 
วยัรุ่นข้ามเพศต้องแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีของการ
เป็นนักเรียน ได้แก่  การเข้าเรียน การส่งงานตามท่ี




และความสามารถสอดคล้องกบัการศกึษาของ สรุชยั ประกอบ 










แนวคิด  ทฤษฎี ท่ี เ ก่ียวกับการแสดงออกมากท่ีสุด                  
4 ประเด็น ซึ่งแนวคิดเก่ียวกบัการแสดงออกท่ีเหมาะสม
มักกล่าวถึงการสื่อสารการมีปฏิสัมพันธ์เป็นหลักตามท่ี 
อลัเบอร์ตี และ แอมมอนส์ (Alberti & Emmons, 1986) 
ท่ีกล่าวว่าการแสดงออกท่ีเหมาะสมมีลกัษณะท่ีเก่ียวกับ
ปฏิสมัพนัธ์เชิงบวกคือเป็นการแสดงออกมาอย่างจริงใจ
ตรงไปตรงมา ไม่เป็นการท าร้ายผู้ อ่ืน บางครัง้ไม่ต้องใช้
ค าพูดในการสื่อสารและสอดคล้องกับแนวคิดของ           
ชอลเทอร์ (Shelter,1977) ท่ีกล่าวว่า การพูดทักทาย
ปราศรัย (Make Greeting Talk) บคุคลควรท่ีจะแสดง
ความเป็นมิตรกบับคุคลท่ีต้องการรู้จกัและไม่รู้จกั และยงั
สอดคล้องกับเชลทอนน์  และเบอร์ทัน  (Shelton & 
Burton, 1977) ท่ี ได้กล่าวถึงลกัษณะการแสดงออกท่ี















(National AIDS Management Center, 2018, p.1) ได้
น าเสนอว่าประเทศไทยก าลงัเผชิญกับการเพิ่มขึน้ของผู้
ติดเชือ้เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อ่ืน  ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน ซึ่งร้อยละ 70 ของผู้
ติดเชือ้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่าง ๆ เกิดขึน้ในกลุ่ม
อายนีุแ้ละท่ีส าคญักลุ่มชายรักชายจะมีภาวะเสี่ยงสงูสดุ         
ซึ่งปัจจัยท่ีน าไปสู่การเพิ่มขึน้ของโรคนั่นคือการเท่ียว
สถานบันเทิง การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และการใช้  
สารเสพติด 
 2. ผลการศกึษาระดบัการแสดงออกท่ีเหมาะสม






แม้คะแนนรวมและคะแนนรายด้านจะอยู่ ในระดับ       
ปานกลาง หากพิจารณาด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด
นั่นคือด้านการลดพฤติกรรมเสี่ยง ทัง้การจัดการปัญหา  
ควบคุมอารมณ์ ความเสี่ยงเร่ืองเพศและสารเสพติด           
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัท่ีศึกษาสภาพปัญหาของกลุ่มท่ี
มีความหลากหลายทางเพศ ตรงกับการศึกษาของ                









ของ มณฑินี วสนัติอปุโภคากร (Montinee Wasantiauppokakorn, 
2019) ที่พบว่าเยาวชนชายมีเพศสมัพนัธ์กบัชายและสาว
ประเภทสองประมาณ 1 ใน 10 ติดเชือ้เอชไอวีและมีอตัรา
อุบัติการณ์ ประมาณ ร้อยละ 5 ซึ่งอุบัติการณ์ของ
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสงูมาก (ประมาณ








กลุ่มทดลองหลงัเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา        








มีพฤติกรรม ทศันคติ ความคิด ประสบการณ์ชีวิต ใกล้เคียงกนั 
ซึ่งเป็นปัจจยัพืน้ฐาน เร่ิมต้นก่อนการน าไปสู่กระบวนการ
กลุ่มตามท่ี ชชูยั สมิทธิไกร (Chuchai Samittikri, 2013) 
ได้กล่าวว่า ลกัษณะต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลท่ีรวมเข้ากัน
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เป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคล เช่น ระดบั
เชาว์ปัญญา ทัศนคติ ความเช่ือ ความคิดเห็น เป็นต้น  
ประกอบกบัความใกล้เคียงของอาสาสมคัรกลุม่ตวัอย่างท่ี
ใช้ในการศึกษานัน้  เป็นปัจจยัท่ีอาจส่งอิทธิพลต่อความ
คลาดเคลื่อนในผลวิจยั  ดงันัน้  กลุ่มตวัอย่างอาสาสมคัร
มีปัจจยัสว่นบคุคลใกล้เคียงกนั ในงานวิจยันี ้เป็นนกัเรียน
กลุม่ข้ามเพศ และเป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 – 6 




เทคนิคต่าง ๆ ในการให้ค าปรึกษามาใช้ในฝึกการอบรม
เชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของ
วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศทัง้ 3 ด้าน โดยในการพบกัน








ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นสัญญาณท่ีดีในการ
เร่ิมต้นด าเนินการวิจยั   
 ในขัน้ตอนของการด าเนินการฝึกอบรมแต่ละ
ครัง้ ผู้ วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ในการให้
ค าปรึกษามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมมุ่งหวังให้เกิด
การปรับพฤติกรรมการแสดงออก โดยการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยามีทัง้หมด 11 ครัง้ โดยในแต่ละครัง้ได้ประยกุต์ใช้ 
ทฤษฎี และเทคนิคต่าง ๆ ประกอบด้วย เทคนิค WDEP 
ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง เทคนิค
ตวัแบบ (Modeling) การเสริมแรงทางบวก ตามทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาแบบรู้ คิด พฤติกรรม เทคนิคการฟัง การ
ตัง้ค าถาม การยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข การสะท้อน
ความรู้สกึ ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยดึบคุคลเป็น
ศูนย์กลาง ตลอดจนเทคนิคกลุ่มสมัพันธ์ เช่น การแสดง







ข้อแนะน าตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ในแต่ละครัง้ผู้วิจยัจะท า












ผ่านการยัง้คิด หรือค านึงถึงผลท่ีจะตามมา แต่เม่ือได้มี
โอกาสได้การฝึกอบรมเ พ่ือพัฒนาเสริมสร้าง และ
แลกเปลี่ยนในครัง้นี ้ท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความ




ได้ท าการสรุปและอภิปรายผล ดงันี ้
 2.1 ผลของการเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสม
ด้านการเ รียน โดยใ ช้ เทคนิคกระบวนการ  WDEP        
ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง        
โดยผู้วิจยัสะท้อนปัญหาทางด้านการเรียน ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการประสบความส าเร็จด้านการเรียน ให้กับผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมร่วมกันอภิปรายสรุปได้ว่าการแสดงออก




เรียนท่ีตนเองต้องการได้ อธิบายวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะท าให้
บรรลุตามเป้าหมายแสดงให้เห็นผ่านกิจกรรม และการ
น าเสนอ เช่นผู้ เข้ารับการฝึกอบรมบอกถึงข้อเสียของ
ตนเองท่ีท าให้ติด 0 ว่ามาจากการเข้าเรียนช้า ชอบ
ก่อกวนในชัน้เรียน และไม่ส่งงาน ซึ่งสมาชิกคนอ่ืนต่าง
ช่วยกันแนะน า เสนอแนวทาง รวมทัง้ประเมินแนวทาง         
ท่ี เหมาะสมกับตนเอง  สามารถวางแผนการเ รียน            
ปรับพฤติกรรมการแสดงออกสู่ เ ป้าหมายท่ีตัง้ไ ว้ได้ 
สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของกระบวนการ WDEP ของ 
Glasser William Glasser (Watcharee Supmee, 2013)
ท่ีได้กล่าวว่าการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริงและ
กระบวนการ WDEP มีเป้าหมายเพ่ือ ให้บคุคลได้พิจารณา







เทคนิคการฟัง การตัง้ค าถาม ในทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Client–Centered) และ
เทคนิคการชีแ้นะเพ่ือค้นพบการเสริมสร้างพลงับวก ตาม
ทฤษฎีให้ค าปรึกษาแบบรู้คิด พฤติกรรม ในช่วงของการ
วิเคราะห์และส ารวจปัญหาผ่านกระบวนการให้ค าปรึกษา
กลุ่ม ซึ่งเม่ือผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถระบปัุญหาของ
การแสดงออกด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนได้  เช่น           
ชอบพูดทะลึ่งซึ่งตัวเองสนุกแต่บางครัง้ไม่ถูกกาลเทศะ 
ก้าวร้าวกับครูทัง้ ท่ีตัวเองผิด เป็นต้น โดยผู้ วิจัยได้ใช้
เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ตาม
แนวคิ ดกลุ่ มสัมพัน ธ์  โ ดยก าหนดบทบาทสมมติ                    
3 สถานการณ์ ให้แต่ละกลุ่มได้แสดงบทบาทสมมติ            
มีเป้าหมายเพ่ือเป็นการจ าลองสถานการณ์ และให้ผู้ เข้า
รับการฝึกอบรมได้ส ารวจ ทบทวนตนเอง ตามท่ี ทิศนา  




ซึ่งเทคนิคการแสดงบทบาทสมมตินีเ้ป็นเทคนิคส าคัญ        
ท่ีใช้ในการปรับและเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
สอดคล้องกับ เทคนิคทางพฤติกรรม  ตามทฤษฎี                 
ใ ห้ค าป รึกษาแบบ รู้คิด  พฤติกรรม  (Doungmanee 
Joungrak, 2016) ท่ีกล่าวว่าการทดลองแสดงบทบาท









เข้าใจสถานการณ์ และเลือกแสดงออกได้อยา่งเหมาะสม  
  2.3 ด้านการลดพฤติกรรมเสี่ยงโดยใช้เทคนิค
กรณีศกึษา (Case Study) เทคนิคการบรรยายตามแนวคิด
กลุม่สมัพนัธ์ และเทคนิคตวัแบบ (Modeling) ตามทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาแบบรู้คิด พฤติกรรม ซึ่งจะยกตัวอย่าง
กรณีศกึษาต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัภาวะเสี่ยงของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรม
ข้ามเพศได้แก่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สารเสพติด 
ปัญหาการจดัการอารมณ์ โดยน ามาจากผลการวิจยัศึกษา 
และสื่อออนไลน์ ประกอบการบรรยายให้ความรู้ เกมตอบ
ค าถาม เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักรู้และจะ
ได้วางแผนในการปรับพฤติกรรมตนเองไม่ให้อยู่ในภาวะ





และกัน รวมทัง้การน าเอากรณีต่าง ๆ ซึ่งคล้ายคลึงกับ
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ชีวิตจริงมาใช้ จะช่วยให้การเรียนรู้มีลกัษณะใกล้เคียงกบั
ความจริง (Thissana Khemmanee, 2002) ซึ่งผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมสามารถสรุปปัญหาความเสี่ยงของตนเอง 
และแนวทางการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความ
เสี่ยง เช่น การไม่ออกจากบ้านในเวลากลางคืน กลบับ้าน
เป็นเวลา หลีกเลี่ยงหรือป้องกนัทกุครัง้ในการมีเพศสมัพนัธ์
รวมทัง้ผู้วิจยัได้ใช้เทคนิค ตวัแบบ (Modeling) ตามทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาแบบรู้คิด พฤติกรรม ผ่านกิจกรรม My Idol 
โดยมุ่งหวังให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ประสบการณ์
จากบคุคลต้นแบบ (Role Model) สอดคล้องกบัท่ี ทิศนา 
แขมมณี (Thissana Khemmanee, 2002) ได้กล่าวว่า
การเป็นตวัแบบ (Modeling) เป็นเทคนิคท่ีน ามาใช้ใน




กบั ดวงมณี จงรักษ์ (Doungmanee Joungrak, 2016)  
ท่ีกล่าวว่า การเป็นตัวแบบใช้เป็นเคร่ืองมือซึ่งเป็นการ
สอนท่ีทรงพลังมากท่ีสุดประการหนึ่งผู้ รับค าปรึกษาก็
สามารถเป็นตัวแบบส าหรับผู้ รับค าปรึกษาคนอ่ืนได้
เช่นกนั การเป็นตวัแบบเป็นเทคนิคท่ีน ามาใช้ในฝึกอบรม
ทาง ด้านพฤติกรรมจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
การฝึกอบรมด้านการฝึกทักษะ และกลุ่มการฝึกฝนทาง 
ด้านการแสดงออกท่ีเหมาะสม ซึ่งผลจากการให้เทคนิค












การฝึกอบรมได้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ อ่ืน เกิดการตระหนกัรู้ 
วางแผนและปรับพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม 
น าไปสู่การสร้างการรับรู้ใหม่ให้เกิดขึน้กบัผู้ อ่ืนและสงัคม 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  สอดคล้องกับการศึกษา
ของ วิมลรัตน์ ชวดพงษ์ (Wimolrat Choudpong,  2013) 





5 กลุ่มละ 30 คน พบว่า กลุ่มทดลองเม่ือผ่านการใช้
กิจกรรมกลุ่ม มีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมสูง
กวา่กลุม่ควบคมุ  และมีคา่คะแนนสงูกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 สอดคล้องกับ











ในครัง้นี ้สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ดงันี ้




ควรศึกษาท าความเข้าใจเ ก่ียวกับแนวคิด ขัน้ตอน       
และเทคนิควิธีการต่าง ๆ จากผู้ เช่ียวชาญก่อนน าไปใช้ 
 2. ผู้ ท่ีน าโปรแกรมการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรม
ข้ามเพศ ไปใช้ควรมีความรู้เก่ียวกับลกัษณะเฉพาะของ
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 3. ส าหรับการวิจัยในครัง้ต่อไปโปรแกรมการ






เหมาะสมหลงัการฝึกอบรม ระยะ 3 เดือน 6 เดือน หรือ
ก่อนสิน้ปีการศกึษา พร้อมทัง้ติดตามผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีประสบความส าเร็จและไม่
ประสบความส าเร็จ เพ่ือสังเคราะห์ปัญหา และพัฒนา
โปรแกรมการฝึกอบรมต่อไป 
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